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 Dan terhadap nikmat Tuhanmu, hendaklah engkau nyatakan (dengan 
bersyukur)        (QS. Ad-Duha [93]: 11). 
 Hamba yang paling dicintai Allah adalah yang paling bermanfaat untuk 
manusia, dan perbuatan yang paling mulia adalah menumbuhkan rasa 
kebahagiaan atau kesenangan dalam hati orang mukmin dengan cara 
menghilangkan kelaparan menyelesaikan kesulitan, atau membayarkan 
utangnya.         (Al Hadis) 
 Kemalasan adalah musuh paling nyata dalam kehidupan manusia.  
 Man Jadda Wa Jadda (Siapa Yang Bersungguh-sungguh Pasti Akan Berhasil). 
 Man Shobaro Zafiro (Siapa Yang Bersabar Pasti Akan Beruntung). 
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angan dan cita-citaku.  
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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatan kemandirian dan kemampuan 
memecahkan masalah matematika pada pokok bahasan Himpunan setelah 
dilakukan pembelajaran dengan pendekatan CTL (Contextual Teaching and 
Learning). Jenis penelitian ini adalah PTK (penelitian tindakan kelas). Subyek 
penerima tindakan adalah siswa kelas VIIA SMP Muhammadiyah 8 Surakarta 
yang berjumlah 25 siswa dan subjek pelaksana tindakan adalah peneliti dan 
dibantu guru matematika kelas VIIA. Metode pengumpulan data dilakukan 
melalui observasi, catatan lapangan, dokumentasi dan tes. Teknik analisis data 
yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Hasil 
penelitian menunjukkan adanya peningkatan kemandirian dan kemampuan 
memecahkan masalah matematika pada pokok bahasan Himpunan. Hal ini 
dapat dilihat dari 1) Kemandirian siswa dalam mengerjakan soal di depan kelas  
sebelum tindakan 28% dan setelah dilakukan tindakan menjadi 60%. 2) 
Kemandirian mengerjakan tugas individu sebelum tindakan 80% dan setelah 
dilakukan tindakan  menjadi  100%. 3) Kemampuan siswa dalam 
menyelesaiakn masalah matematika pada saat diskusi sebelum tindakan 12% 
dan setelah dilakukan tindakan 80%. Dengan demikian dapat disimpulkan 
dengan pendekatan CTL kemandirian dan kemampuan memecahkan masalah 
dalam pembelajaran matematika mengalami peningkatan.  
 
Kata kunci : contextual teaching and learning, kemandirian, kemampuan 
memecahkan masalah.  
 
 
 
 
